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Проблема дотримання фундаментальних 
прав і свобод людини, характерна, тією чи 
іншою мірою, для всіх регіонів світу, у даний 
час зберігає глобальний характер. На цьому 
тлі міжнародно-правове співробітництво 
держав є одним з найбільш дієвих способів її 
комплексного вирішення. Дослідженням за-
значеної проблематики свого часу займалося 
безліч зарубіжних (у тому числі: Я. Броунлі, 
Е. Бредлі, Б. Бутрос-Галі, Х.-П. Гассер, Д. Го-
мьен, М. Дженіс, Л. Зваак, Р. Кей , Ж. Пікте, 
Д. Руже, Д. Харріс) і вітчизняних (у тому чи-
слі: І.П. Блищенко, Р.Л. Бобров, Л.Н. Галенсь-
ка, І.І. Карпець, І.І. Лукашук, А.П. Мовчан, 
А.І. Полторак, П.С. Ромашкін, А.Н. Талалаєв, 
О.І. Тіунов, А.Н. Трайнін, С.В. Черніченко, 
Л.Н. Шестаков, М.Л. Ентін) учених. Однак 
справедливим буде твердження про те, що у 
роботах зазначених авторів проблема захисту 
від катувань і жорстокого, нелюдського або 
принижуючого гідність поводження та пока-
рання, розглядалася фрагментарно і опосере-
дковано, в контексті комплексного дослі-
дження міжнародних механізмів захисту прав 
людини. Цей факт обумовлює доцільність ро-
згляду проблеми міжнародно-правового захи-
сту від катувань та інших форм негуманного 
поводження як самостійного об’єкту дослі-
дження.  
Актуальність такого дослідження також 
обумовлена тим, що у даний час проблема 
катувань і жорстокого, нелюдського або при-
нижуючого гідність поводження і покарання 
представлена у декількох аспектах. Серед них 
катування у формі прямого фізичного та пси-
хологічного впливу на людину, а також не-
людське поводження з особами позбавленими 
волі.  
Слід зазначити, що з середини XX-го сто-
ліття чимало зусиль було витрачено держава-
ми на розробку та реалізацію міжнародних 
стандартів захисту прав людини. Ці зусилля 
знайшли свій прояв у формуванні масштабної 
системи таких стандартів. Говорячи про мас-
штабність зазначеної системи, відзначимо, що 
вона включає в себе норми універсального, 
регіонального, субрегіонального та локально-
го характеру, які органічно доповнюють, під-
силюють, а іноді і дублюють одна одну, фор-
муючи тим самим, ефективний міжнародно-
правовий механізм забезпечення, захисту і 
відновлення прав людини. В рамках даної си-
стеми, в числі інших, міститися і стандарти у 
сфері протидії катуванням та іншим формам 
негуманного поводження.  
Ця стаття присвячена систематизації уні-
версальних міжнародних стандартів у сфері 
протидії катуванням та іншим формам негу-
манного поводження, а також оцінці їхнього 
змісту, особливостей та юридичної сили. По-
чинати таке дослідження, на наш погляд, слід, 
керуючись хронологічними критеріями, які 
дозволять отримати уявлення про еволюцію 
системи міжнародних норм щодо боротьби з 
катуванням та іншими формами негуманного 
поводження. Такий підхід передбачає розгляд 
від загального до окремого, від захисту прав 
людини в цілому до забезпечення права на 
захист від катувань та інших форм негуман-
ного поводження. 
Активна розробка міжнародно-правових 
норм, присвячених правам людини, почалася 
після ІІ Світової війни. Початок цієї роботи 
пов’язують із створенням Організації Об’єд-
наних Націй. Як зазначив А.П. Мовчан, «Ста-
тут ООН поставив перед Організацією задачу 
сприяння загальній повазі і дотриманню прав 
людини...» [1, с.40]. Аналогічно з цього пи-
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тання висловлювався І.І. Лукашук: «...в роки 
Другої світової війни антигітлерівська коалі-
ція істотно зміцнила нормативну основу уні-
версального міжнародного права, перш за все, 
в результаті прийняття Статуту ООН...» [2, 
c.138]. А Х.-П. Гассер і зовсім назвав Статут 
ООН «Конституцією міжнародного співтова-
риства» [3, c.10].  
У ст.1 Статуту ООН основною метою ор-
ганізації названо міжнародну співпрацю у за-
охоченні та розвитку поваги до прав людини і 
основних свобод [4, c.8]. Розвиваючи цю но-
рму ст.55 Статуту ООН закріпила, що всі 
прийняті в рамках ООН правові акти повинні 
сприяти загальній повазі і дотриманню прав 
людини і основних свобод для всіх, незалеж-
но від раси,  статі,  мови і релігії [4,  c.27].  Ін-
акше кажучи, Статут ООН закріпив принцип 
дотримання прав людини, що створило осно-
ву для подальшого розвитку цього напрямку 
міжнародної нормотворчості.  
Наступний крок у забезпеченні основних 
прав і свобод людини пов’язаний з прийнят-
тям Статуту Міжнародного військового три-
буналу для суду і покарання головних війсь-
кових злочинців європейських країн осі 
1945 р. На підставі цього документу почав 
свою роботу Нюрнберзький процес,  в ході 
якого міжнародне співтовариство засудило 
факти катувань і нелюдського поводження 
щодо військовополонених і цивільного насе-
лення, що мали масовий характер у ході II 
Світової війни (пізніше це було відображено 
у вироку Міжнародного військового трибуна-
лу [5]).  
Таким чином, Статут ООН, Статут Міжна-
родного військового трибуналу і винесений 
ним Вирок створили основу для більш дета-
льної розробки міжнародно-правових норм у 
сфері захисту прав і свобод людини у цілому і 
захисту від негуманного поводження зокрема.  
Перелік прав людини, поставлених під за-
хист міжнародного права, вперше розкрила 
Загальна декларація прав людини, прийнята 
Резолюцією 217 А (III) ГА ООН від 10.12.1948 
р. Одна із статей Декларації закріпила, що її 
мета – визнання гідності, властивої усім чле-
нам людської сім’ї [6, c.21], інша, що ніхто не 
повинен зазнавати катувань, або жорстокого, 
нелюдського, чи такого, що принижує його 
гідність, поводження і покарання [6, c.23]. Ці 
положення нерозривно пов’язані з основними 
правами людини, закріпленими у Декларації, 
в першу чергу з правом на життя, свободу та 
особисту недоторканність, забороною рабст-
ва, рівністю всіх перед законом, свободою 
пересування і вибору місця проживання. Та-
ким чином, проголосивши заборону катувань 
і жорстокого, нелюдського або принижуючо-
го гідність поводження чи покарання, Загаль-
на декларація прав людини визначила вектор 
для подальшого міжнародно-правового спів-
робітництва держав у цій спеціалізованій 
сфері, яке отримало відображення у подаль-
ших міжнародно-правових актах і національ-
ному законодавстві більшості держав світу .  
Вплив Декларації 1948 р. на подальшу роз-
робку міжнародно-правових документів в га-
лузі захисту прав людини незаперечний, але її 
значення дослідники оцінюють по-різному. 
Так, А.Я. Островський вважає, що значення 
цього документу часто сильно перебільшу-
ється [7, c.61], а С.В. Бородін і Є.Г. Ляхов, 
відзначають у ній відсутність гарантій реаль-
ного здійснення проголошених прав [8, 
c.146]. У свою чергу О.І. Тіунов (і ми схильні 
з ним погодитися), зазначав: «Загальна декла-
рація прав людини, разом зі Статутом ООН, 
здійснила величезний вплив на подальшу но-
рмотворчу (законодавчу і договірну) діяль-
ність держав у сфері прав людини...» [9,  c.5].  
Свідченням правильності даної позиції, без-
перечно, виступає той факт, що заявлені у 
Декларації положення,  у подальшому отри-
мали неодноразове підтвердження у безлічі 
міжнародно-правових актів.  
До таких актів слід віднести Мінімальні 
стандартні правила поводження з ув’язне-
ними 1955 (далі – Правила 1955 р.). У 1977 р. 
сфера дії Правил була розширена і поширена, 
зокрема, на осіб, які утримуються під вартою 
під час попереднього слідства [10, c.41]. 
Відзначимо, що, не дивлячись на рекомен-
даційний характер, даний документ виділив 
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ряд важливих положень: по-перше – закріпив 
принципи і норми поводження з різними ка-
тегоріями ув’язнених, осіб що найчастіше 
піддаються негуманному поводженню в силу 
їхнього залежного становища; по-друге – 
комплексно сформулював базові підходи до 
регулювання даної сфери визнані ООН; і, по-
третє – встановив заборону на застосування 
жорстоких, нелюдських або принижуючих 
людську гідність видів покарань.  Таким чи-
ном, Правила 1955 р., закріпили ставлення 
ООН до проблеми захисту ув’язнених від не-
гуманного поводження і цим, на наш погляд, 
вплинули на формування аналогічного підхо-
ду до даної проблеми у всього міжнародного 
співтовариства.  
Більш значна,  роль у розвитку згаданих 
міжнародних стандартів дісталася Міжнарод-
ному пакту про громадянські і політичні пра-
ва 1966 р. (далі – Пакт 1966 р.). Дублюючи 
окремі норми Декларації 1948 р., Пакт 
1966 р., проте, регулює проблему захисту від 
катувань та інших форм негуманного пово-
дження більш чітко і однозначно.  
Про це свідчить, наприклад, ст.7 Пакту, 
яка доповнює ст.5 Декларації забороною про-
водити над ким-небудь без його вільної згоди 
медичні або наукові досліди (на думку 
А.П. Мовчана, дана заборона стала наслідком 
Нюрнберзького процесу [11, c.96]). Характе-
рно, що Пакт 1966 р. встановив абсолютний 
характер заборони на застосування катувань 
та інших форм негуманного поводження, про 
що свідчить його 4 стаття [12]. А ст.10 Пакту, 
закріпила імператив: «Всі особи, позбавлені 
волі, мають право на гуманне поводження і 
повагу гідності, властивої людській особисто-
сті» [12].  
Одночасно слід визнати, що загальним не-
доліком Декларації 1948 р. та Пакту 1966 р. є 
відсутність в них визначення катування та 
жорстокого, нелюдського або принижуючого 
гідність поводження і покарання. Зазначений 
недолік притаманний також Конвенції про 
припинення злочину апартеїду і покарання за 
нього 1973 р. У цьому документі застосуван-
ня до членів будь-якої расової групи або груп 
«...катувань, або жорстоких, нелюдських чи 
принижуючих гідність поводження та пока-
рання...» [6, c.108] розглядається як одна з 
ознак «злочину апартеїду» але не містить ви-
значення цих понять. 
Вперше визначення катування було дано в 
Декларації про захист всіх осіб від катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або принижую-
чих гідність видів поводження і покарання, 
прийнятої Резолюцією 3452 (XXX) ГА ООН 
від 09.12.1975 р. (далі – Декларація 1975 р.). 
Це визначення визнало катуванням «...будь-
яку дію, за допомогою якої людині навмисно 
заподіюється сильний біль або страждання, 
фізичне чи розумове, з боку офіційної особи 
або за її підбурювання з метою отримання від 
неї або від третьої особи інформації або зіз-
нань, покарання її за дії, які вона вчинила або 
у скоєнні яких підозрюється, або залякування 
її чи інших осіб...» [13, c.47]. Також Деклара-
ція 1975 р. розмежовує катування і жорстоке, 
нелюдське або принижуюче гідність пово-
дження чи покарання, встановлюючи, що ка-
тування розуміється як «посилений і навмис-
ний вид» останнього [13, c.47]. Значення цих 
положень для боротьби з катуваннями та ін-
шими формами негуманного поводження 
складно переоцінити, навіть з урахуванням 
рекомендаційного характеру Декларації.  
Наступним міжнародно-правовим актом 
що містить заборону на застосування кату-
вань став Кодекс поведінки посадових осіб з 
підтримання правопорядку, прийнятий Резо-
люцією 34/169 ГА ООН від 17.12.1979 р. (далі – 
Кодекс 1979 р.). Зазначений документ містить 
спеціальну норму що забороняє здійснювати, 
підбурювати або терпимо ставитися до будь-
якої дії, яка представляє собою катування або 
інші жорстокі,  нелюдські чи такі,  що прини-
жують гідність, види поводження та покаран-
ня [14, c.159]. Характерно, що формулювання 
Кодексу 1979 р. відтворюють заборону кату-
вань, сформульовану у Декларації 1975 р.  
Подібно Кодексу 1979 р., заборона на ка-
тування та інші форми негуманного пово-
дження була сформульована у Принципах 
медичної етики, що стосуються ролі праців-
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ників охорони здоров’я щодо захисту ув’язне-
них або затриманих осіб від катувань та ін-
ших жорстоких,  нелюдських чи принижую-
чих гідність видів поводження і покарання,  
прийнятих Резолюцією 37/194 ГА ООН від 
18.12.1982 р. Принципи заборонили лікарям в 
будь-якій формі брати участь у катуваннях та 
інших формах негуманного поводження [13, 
c.67], але при цьому не надали самостійного 
визначення подібних дій.  З чого випливає 
очевидний висновок, що заборона, закріплена 
у цьому документі, спиралася на весь ком-
плекс міжнародно-правових актів створених 
до моменту його прийняття. 
Більш розгорнуте визначення, поняття ка-
тування отримало у Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або прини-
жуючих гідність видів поводження і покаран-
ня, прийнятої 10.12.1984 р. (далі – Конвенція 
1984 р.). В основу цієї конвенції були покладені 
перероблені положення Декларації 1975 р., 
проте, на відміну від останньої, Конвенція 
1984 р. (в силу своєї договірної природи) має 
не рекомендаційний, а обов’язковий характер, 
що значно посилює її правозастосовчий поте-
нціал. Найбільш цінними, положеннями Кон-
венції 1984 р. є: а) визначення катування (до-
повнене порівняно з Декларацією 1975 р., 
визнанням в якості такої дій,  вчинених у 
зв’язку з дискримінацією) (ст.1 [15]); б) роз-
ширення кола суб’єктів вчинення катування 
(за рахунок третіх осіб, які вчиняють відпові-
дні дії з відома або мовчазної згоди державної 
посадової чи іншої особи виступаючої в офі-
ційній якості) (ст.1 [15]); в) заборона викори-
стання в якості виправдання для катувань або 
інших форм негуманного поводження будь-
яких виняткових обставин (наприклад, стану 
чи загрози війни,  внутрішньої політичної не-
стабільності або будь-якого іншого надзви-
чайного стану) (ст.2 [15]); г) неможливість 
використовувати як виправдання катувань 
наказу вищого начальника або державної 
влади (ст.2 [15]); ґ) зобов’язання встановити у 
національному законодавстві покарання за 
катування, участь, співучасть, підбурювання і 
намір їх вчинити як за кримінальний злочин з 
урахуванням їх тяжкого характеру (ст.ст.4, 7 
[15]); д) зобов’язання включати положення 
про заборону застосування катувань у посадові 
правила або інструкції співробітників правоо-
хоронних органів, медичного персоналу та ін-
ших осіб, які в силу своїх службових обо-
в’язків можуть мати відношення до утримання 
під вартою і допитів позбавлених свободи осіб 
(ст.10 [15]); є) визнання об’єктом злочину, 
будь-якої особи, яка з будь-яких причин, за-
конно чи незаконно, позбавлена волі (ст.ст.10–
13, 15 [15]); ж) зобов’язання систематично ро-
зглядати правила, інструкції, методи і практи-
ку ведення допиту, а також умови утримання 
під вартою і поводження з особами, підданими 
будь-якій формі обмеження або позбавлення 
волі, з тим, щоб не допускати жодних випадків 
катувань (ст.11 [15]); з) зобов’язання дотриму-
ватися і забезпечувати право жертви катувань 
на подачу скарги і її швидкий і неупереджений 
розгляд (ст.13 [15]).  
Окремої уваги заслуговують положення 
ст.ст.3 і 5 Конвенції 1984 р. Стаття 3, закріп-
лює, що жодна держава-учасниця не повинна 
висилати, повертати чи видавати будь-яку 
особу іншій державі, якщо існують серйозні 
підстави вважати, що їй (особі) може загро-
жувати там (в запитуючій державі) застосу-
вання катувань [15]. А ст.5 – стосується обо-
в’язку держави, у разі відмови видати особу, 
що скоїла злочин, провести власне розсліду-
вання з метою притягнення цієї особи до 
кримінальної відповідальності відповідно до 
власного законодавства [15]. На жаль, Конве-
нція 1984 р. прийнята пізніше Декларації 1975 
р., на відміну від останньої не торкнулася пи-
тання розмежування понять «катування» і 
«жорстоке, нелюдське або принижуюче гід-
ність поводження і покарання», що створює 
певні труднощі у її застосуванні.  
У розвиток положень Пакту 1966 р. Резо-
люцією 43/173 ГА ООН від 09.12.1988 р. був 
прийнятий Звід принципів захисту всіх осіб, 
що піддаються затриманню або ув’язненню у 
будь-якій формі (далі – Звід принципів 1988 р.). 
Будучи елементом «м’якого» міжнародного 
права,  Звід принципів 1988  р.,  тим не менш,  
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узагальнив накопичений міжнародно-право-
вий досвід у сфері боротьби з катуваннями та 
закріпив ряд фундаментальних ідей спрямо-
ваних на забезпечення захисту від катувань та 
інших форм негуманного поводження [14, 
c.319–323].  
Так само заборона на застосування кату-
вань та інших форм негуманного поводження 
закріплена у Конвенції про права дитини 1989 
р. А саме: ст.37 Конвенції встановлює, що 
держави-учасники зобов’язані забезпечувати, 
щоб жодна дитина не піддавалась катуванням 
та іншим жорстоким, нелюдським або при-
нижуючим гідність видам поводження та по-
карання [16, c.48], а ст.39 – що держави зо-
бов’язані вживати всіх необхідних заходів 
для того, щоб сприяти фізичному та психоло-
гічному відновленню та соціальній інтеграції 
дитини, що стала жертвою катувань або будь-
яких інших жорстоких, нелюдських чи при-
нижуючих гідність видів поводження та по-
карання [16, c.49].  
Пізніше, Резолюцією 45/111 ГА ООН від 
14.12.1990 р., були прийняті Основні принци-
пи поводження з ув’язненими, в п. 5 яких бу-
ло проголошено: «...усі ув’язнені користу-
ються правами людини і фундаментальними 
свободами, викладеними у Загальній декла-
рації прав людини, Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права, Між-
народному пакті про громадянські і політичні 
права і Факультативному протоколі до нього, 
а також такими іншими правами, які викладе-
ні в інших пактах Організації Об’єднаних На-
цій» [14, c.129–131].  
В останні десятиліття триває активна роз-
робка міжнародних норм «м’якого» права, 
спрямованих на попередження і припинення 
катувань та інших форм негуманного пово-
дження. Зокрема, цьому питанню приділено 
увагу у Віденської декларації і програмі дій 
1993 р., прийнятій на ІІ Всесвітній конферен-
ції з прав людини. Дана декларація розглядає 
катування і жорстокі, нелюдяні та принижу-
ють гідність, види поводження та покарання, 
в якості перешкод на шляху повного здійс-
нення всіх прав людини [16, c.101–102]. 
У 1994 р. міжнародною неурядовою орга-
нізацією Penal Reform International представ-
лено Практичний посібник з ефективного за-
стосування міжнародних тюремних правил 
(далі –  Керівництво 1994  р.).  Цей документ 
дав розширене тлумачення Правил 1955 р. 
Керівництво 1994 р. побудовано на принципі 
дотримання прав ув’язнених, притаманних 
кожній людині без винятку,  у тому числі і 
права «...на свободу від катування або іншого 
поганого поводження...» [17]. Найбільш важ-
ливим досягненням Керівництва, є критерії, 
жорстокого, нелюдського або принижуючого 
гідність поводження чи покарання викладені 
в ньому. На думку авторів, поводження є жо-
рстоким, нелюдським або принижуючим гід-
ність, якщо воно: «а) невідповідне здійснено-
му акту або цілі підтримки дисципліни і 
передбаченого режиму; b) нерозумно; с) не є 
необхідним; d) довільне; е) викликає неви-
правдані біль і / або страждання» [17].  
Останнім на сьогодні міжнародно-право-
вим актом, присвяченим досліджуваній про-
блемі є Принципи ефективного розслідування 
та документування катувань та інших жорс-
токих, нелюдських чи принижуючих гідність 
видів поводження і покарання 2000 р. (далі – 
Принципи 2000 р.). У цьому документі опи-
сані процесуальні процедури встановлення 
фактів і розслідування цього виду злочинів.  
Зокрема,  у Принципах 2000 р.  в якості од-
ного з необхідних процесуальних заходів роз-
глядається «оперативне та ефективне розслі-
дування скарг та повідомлень про катування 
або жорстоке поводження»  [18,  с.263].  З ме-
тою припинення такого роду злочинів даний 
документ закріпив наступне: 1) особи, підоз-
рювані у вчиненні таких злочинів відсторо-
нюються від будь-якої посади, що забезпечує 
їм контроль або владу, щодо позивачів, свід-
ків та їхніх сімей, а також осіб, які проводять 
розслідування [18, с.263]; 2) у випадках, коли 
в рамках національних кримінально-проце-
суальних процедур не вдається провести пов-
не і об’єктивне розслідування фактів кату-
вань, розслідування може бути організовано 
за допомогою незалежної комісії [18, с.263]; 
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3) можливість залучати медичних експертів 
(за умови дотримання ними сформульованих 
в Принципах критеріїв діяльності) [18, с.263].  
Підводячи підсумок статті, зазначимо, що 
у ній нам вдалося окреслити коло міжнарод-
но-правових актів які складають систему уні-
версальних норм спрямованих на міжнародну 
боротьбу з катуваннями та іншими формами 
негуманного поводження. Водночас ми вста-
новили, що роль перелічених у статті станда-
ртів у протидії катуванням не однакова (у пе-
ршу чергу в силу юридичної природи і цілей 
кожного з них). Це дозволило класифікувати 
розглянуті у статті норми за ознакою їхньої 
юридичної сили і сфери застосування, у ре-
зультаті чого було отримано наступні групи 
норм:  
1 група – обов’язкові норми загального ха-
рактеру (Статут Організації Об’єднаних На-
цій 1945 р.);  
2 група – обов’язкові норми галузевого ха-
рактеру (Статут Міжнародного Військового 
Трибуналу 1945 р.; Вирок Міжнародного Вій-
ськового Трибуналу 1946 р.; Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права 1966 
р.; Конвенція про припинення злочину апар-
теїду і покарання за нього 1973 р.; Конвенція 
про права дитини 1989 р.);  
3 група – обов’язкові норми спеціального 
характеру (Конвенція проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських або принижую-
чих гідність видів поводження і покарання 
1984 р.);  
4 група – рекомендаційні норми загального 
характеру (Загальна Декларація прав людини 
1948 р.; Віденська декларація і програма дій 
1993 р.);  
5 група – рекомендаційні норми галузевого 
характеру (Мінімальні стандартні правила 
поводження з ув’язненими 1955 р.; Кодекс по-
ведінки посадових осіб з підтримання право-
порядку 1979 р.; Звід принципів захисту усіх 
осіб, що піддаються затриманню або ув’язнен-
ню у будь-якій формі 1988 р.; Основні прин-
ципи поводження з ув’язненими 1990 р.; Прак-
тичний посібник з ефективного застосування 
міжнародних тюремних правил 1994 р.);  
6 група – рекомендаційні норми спеціаль-
ного характеру (Декларація про захист усіх 
осіб від катувань та інших жорстоких, нелюд-
ських або принижуючих гідність видів пово-
дження і покарання 1975 р.; Принципи меди-
чної етики, що стосуються ролі працівників 
охорони здоров’я щодо захисту ув’язнених або 
затриманих осіб від катувань та інших жорс-
токих, нелюдських або принижуючих гідність 
видів поводження і покарання 1982 р.; Прин-
ципи ефективного розслідування та докумен-
тування катувань та інших жорстоких, не-
людських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання 2000 р.  
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жорстоким, нелюдським або принижуючому гідність поводженням чи покаранням. 
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